





















































































































































































































A～B 農林漁業 104,261 8 12,638 33 0.254 3,208
C 鉱業，採石業，砂利採取業 599,248 21 28,536 41 0.512 14,616
D 建設業 244,477 14 17,889 40 0.345 6,163
E 製造業
9 食料品製造業 	379,826	 	17	 	22,343	 	53	 0.321 	7,167	
10 飲料・たばこ・飼料製造業 	1,253,222	 	23	 	54,488	 	43	 0.535 	29,145	
11 繊維工業 	347,785	 	15	 	23,186	 	55	 0.273 	6,323	
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 	169,413	 	9	 	18,824	 	31	 0.290 	5,465	
13 家具・装備品製造業 	388,855	 	22	 	17,675	 	64	 0.344 	6,076	
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 	382,283	 	13	 	29,406	 	44	 0.295 	8,688	
15 印刷・同関連業 	218,686	 	14	 	15,620	 	54	 0.259 	4,050	
16 化学工業 	1,618,796	 	45	 	35,973	 	86	 0.523 	18,823	
17 石油製品・石炭製品製造業 	2,415,433	 	33	 	73,195	 	65	 0.508 	37,161	
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 	302,731	 	15	 	20,182	 	46	 0.326 	6,581	
19 ゴム製品製造業 	568,001	 	28	 	20,286	 	75	 0.373 	7,573	
20 なめし革・同製品・毛皮製造業 	340,340	 	16	 	21,271	 	46	 0.348 	7,399	
21 窯業・土石製品製造業 	410,862	 	16	 	25,679	 	43	 0.372 	9,555	
22 鉄鋼業 	595,298	 	21	 	28,348	 	54	 0.389 	11,024	
23 非鉄金属製造業 	569,373	 	28	 	20,335	 	81	 0.346 	7,029	
24 金属製品製造業 	255,019	 	15	 	17,001	 	38	 0.395 	6,711	
25 はん用機械器具製造業 	406,916	 	20	 	20,346	 	63	 0.317 	6,459	
26 生産用機械器具製造業 	438,660	 	22	 	19,939	 	74	 0.297 	5,928	
27 業務用機械器具製造業 	1,541,934	 	63	 	24,475	 	117	 0.538 	13,179	
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 	1,090,861	 	45	 	24,241	 	147	 0.306 	7,421	
29 電気機械器具製造業 	885,993	 	37	 	23,946	 	116	 0.319 	7,638	
30 情報通信機械器具製造業 	4,389,998	 	108	 	40,648	 	292	 0.370 	15,034	
31 輸送用機械器具製造業 	2,445,114	 	103	 	23,739	 	220	 0.468 	11,114	
32 その他の製造業 	758,577	 	25	 	30,343	 	71	 0.352 	10,684	
F 電気・ガス・熱供給・水道業 	7,268,589	 	153	 	47,507	 	274	 0.559 	26,552	
G 情報通信業 	923,992	 	29	 	31,862	 	149	 0.195 	6,218	
H 運輸業，郵便業 	975,196	 	27	 	36,118	 	66	 0.412 	14,888	
I 卸売業，小売業 	2,111,854	 	66	 	32,160	 	173	 0.379 	12,178	
J 金融業，保険業 	5,399,761	 	174	 	31,003	 	269	 0.648 	20,098	
K 不動産業，物品賃貸業 	410,333	 	22	 	18,938	 	53	 0.406 	7,694	
L 学術研究，専門・技術サービス業 	722,186	 	24	 	30,731	 	107	 0.220 	6,765	
M 宿泊業，飲食サービス業 	217,774	 	10	 	21,075	 	27	 0.383 	8,066	
N 生活関連サービス業，娯楽業 	289,709	 	13	 	22,285	 	34	 0.386 	8,605	
O 教育，学習支援業 	337,245	 	25	 	13,765	 	74	 0.333 	4,588	
P 医療，福祉 	170,015	 	12	 	14,168	 	69	 0.175 	2,476	
Q 複合サービス事業 	3,164,887	 	210	 	15,071	 	245	 0.857 	12,918	



































A～B農林漁業 3,208 22,004 70,590 312,522 0.23 3,804,485 0.0186
C鉱業，採石業，砂利採取業 14,616 2,699 39,448 20,925 1.89 714,500 0.0552
D建設業 6,163 585,496 3,68,579 3,461,589 1.04 83,384,100 0.0433
E製造業
		食料品製造業 7,167 296,829 2,127,233 1,183,768 1.80 29,540,997 0.0720
		飲料・たばこ・飼料製造業 29,145 29,776 867,813 154,581 5.61 9,197,478 0.0944
		繊維工業 6,323 58,954 372,788 425,131 0.88 7,443,417 0.0501
		木材・木製品製造業（家具を除く） 5,465 16,499 90,166 114,966 0.78 2,415,148 0.0373
		家具・装備品製造業 6,076 18,974 115,283 151,579 0.76 2,674,156 0.0431
		パルプ・紙・紙加工品製造業 8,688 45,241 393,065 223,904 1.76 7,800,169 0.0504
		印刷・同関連業 4,050 95,928 388,484 381,742 1.02 7,675,984 0.0506
		化学工業 18,823 106,801 2,010,338 558,899 3.60 34,602,467 0.0581
		石油製品・石炭製品製造業 37,161 5,895 219,061 26,501 8.27 13,237,083 0.0165
		プラスチック製品製造業（別掲を除く） 6,581 90,715 597,005 450,275 1.33 12,781,852 0.0467
		ゴム製品製造業 7,573 29,027 219,832 149,798 1.47 4,790,950 0.0459
		なめし革・同製品・毛皮製造業 7,399 3,946 29,195 33,894 0.86 474,310 0.0616
		窯業・土石製品製造業 9,555 54,261 518,460 298,797 1.74 8,886,798 0.0583
		鉄鋼業 11,024 47,560 524,303 263,765 1.99 18,146,375 0.0289
		非鉄金属製造業 7,029 31,824 223,700 161,859 1.38 10,779,387 0.0208
		金属製品製造業 6,711 127,424 855,146 703,221 1.22 15,146,391 0.0565
		はん用機械器具製造業 6,459 85,929 555,014 360,089 1.54 10,204,693 0.0544
		生産用機械器具製造業 5,928 163,818 971,087 605,705 1.60 17,218,192 0.0564
		業務用機械器具製造業 13,179 66,564 877,242 306,431 2.86 11,515,195 0.0762
		電子部品・デバイス・電子回路製造業 7,421 107,177 795,342 448,613 1.77 15,533,225 0.0512
		電気機械器具製造業 7,638 142,425 1,087,824 597,660 1.82 19,162,902 0.0568
		情報通信機械器具製造業 15,034 108,713 1,634,417 412,650 3.96 24,473,258 0.0668
		輸送用機械器具製造業 11,114 290,125 3,224,494 1,005,418 3.21 52,956,616 0.0609
		その他の製造業 10,684 43,644 466,300 245,203 1.90 5,918,610 0.0788
F電気・ガス・熱供給・水道業 26,552 42,823 1,137,033 197,271 5.76 21,871,668 0.0520
G情報通信業 6,218 591,701 3,679,186 1,418,376 2.59 47,616,605 0.0773
H運輸業，郵便業 14,888 537,816 8,007,266 2,986,258 2.68 54,971,022 0.1457
I卸売業，小売業 12,178 1,885,301 22,959,041 9,682,362 2.37 415,122,173 0.0553
J金融業，保険業 20,098 234,841 4,719,921 1,431,832 3.30 113,927,926 0.0414
K不動産業，物品賃貸業 7,694 236,134 1,816,753 1,235,703 1.47 35,663,570 0.0509
L学術研究，専門・技術サービス業 6,765 265,712 1,797,598 1,358,937 1.32 28,905,972 0.0622
M宿泊業，飲食サービス業 8,066 458,730 3,699,980 4,153,315 0.89 19,980,711 0.1852
N生活関連サービス業，娯楽業 8,605 363,285 3,126,147 2,017,452 1.55 37,313,822 0.0838
O教育，学習支援業 4,588 80,080 367,436 1,652,147 0.22 13,919,827 0.0264
P医療，福祉 2,476 141,143 349,463 5,259,408 0.07 74,537,763 0.0047
Q複合サービス事業 12,918 1,187 15,334 487,889 0.03 7,474,813 0.0021
Rサービス業（他に分類されないもの） 4,556 834,303 3,801,490 3,778,151 1.01 33,133,774 0.1147





















合計 4,460,024 − 10,292,298
製造業 2,772,975 − 7,135,575
　食料品 151,047 1.80 271,432
　繊　　維 59,844 0.88 52,476
　木材紙パ 33,062 0.78 25,930
　化　　学 288,070 3.60 1,036,176
　石油・石炭 13,289 8.27 109,849
　窯業・土石 43,601 1.74 75,655
　鉄　　鋼 94,051 1.99 186,951
　非鉄金属 55,188 1.38 76,274
　金属製品 66,201 1.22 80,503
　はん用機械 75,412 1.54 116,234
　生産用機械 131,125 1.60 210,224
　業務用機械 92,425 2.86 264,592
　電気機械 487,916 1.82 888,074
　情報通信機械 297,551 3.96 1,178,535
　輸送機械 675,034 3.21 2,164,914
　その他の製造業 209,159 1.90 397,756
非製造業 1,687,049 − 3,156,723
　農林漁業 3,793 0.23 857
　鉱　　業 4,268 1.89 8,046
　建設業 183,694 1.04 191,494
　情報通信業 229,623 2.59 595,629
　運輸業 181,811 2.68 487,503
　卸売業 247,658 2.37 587,252
　小売業 326,312 2.37 773,759
　サービス業 214,324 1.01 215,648







合計 343,125,766 − 19,970,125
製造業 186,817,280 − 10,259,308
　食料品 9,628,667 0.0720 693,356
　繊　　維 2,684,298 0.0501 134,437
　木材紙パ 2,764,163 0.0373 103,196
　化　　学 22,396,238 0.0581 1,301,179
　石油・石炭 15,807,886 0.0165 261,606
　窯業・土石 2,085,796 0.0583 121,686
　鉄　　鋼 10,497,021 0.0289 303,290
　非鉄金属 6,092,615 0.0208 126,438
　金属製品 3,604,455 0.0565 203,503
　はん用機械 5,693,774 0.0544 309,674
　生産用機械 6,736,085 0.0564 379,908
　業務用機械 4,876,622 0.0762 371,507
　電気機械 17,471,318 0.0568 991,797
　情報通信機械 18,820,069 0.0668 1,256,876
　輸送機械 47,036,955 0.0609 2,864,050
　その他の製造業 10,621,318 0.0788 836,806
非製造業 156,308,486 − 11,643,260
　農林漁業 113,820 0.0186 2,112
　鉱　　業 728,352 0.0552 40,213
　建設業 15,354,458 0.0433 664,489
　情報通信業 10,258,013 0.0773 792,605
　運輸業 11,920,156 0.1457 1,736,331
　卸売業 75,489,826 0.0553 4,175,094
　小売業 10,687,796 0.0553 591,107
　サービス業 10,273,245 0.1147 1,178,666














本社業種 本社企業 現地法人 本社企業＋
現地法人
人数 構成比 人数 構成比 人数
合計 4,460,024 46% 5,227,164 54% 9,687,188
製造業 2,772,975 40% 4,146,534 60% 6,919,509
　食料品 151,047 49% 156,579 51% 307,626
　繊　　維 59,844 33% 119,692 67% 179,536
　木材紙パ 33,062 62% 20,057 38% 53,119
　化　　学 288,070 56% 223,787 44% 511,857
　石油・石炭 13,289 76% 4,089 24% 17,378
　窯業・土石 43,601 34% 85,259 66% 128,860
　鉄　　鋼 94,051 68% 43,686 32% 137,737
　非鉄金属 55,188 25% 168,409 75% 223,597
　金属製品 66,201 45% 79,853 55% 146,054
　はん用機械 75,412 45% 90,353 55% 165,765
　生産用機械 131,125 56% 101,879 44% 233,004
　業務用機械 92,425 28% 238,317 72% 330,742
　電気機械 487,916 49% 497,837 51% 985,753
　情報通信機械 297,551 28% 766,685 72% 1,064,236
　輸送機械 675,034 36% 1,175,186 64% 1,850,220
　その他の製造業 209,159 36% 374,866 64% 584,025
非製造業 1,687,049 61% 1,080,630 39% 2,767,679
　農林漁業 3,793 75% 1,282 25% 5,075
　鉱　　業 4,268 65% 2,279 35% 6,547
　建設業 183,694 84% 36,070 16% 219,764
　情報通信業 229,623 76% 71,985 24% 301,608
　運輸業 181,811 67% 90,638 33% 272,449
　卸売業 247,658 26% 705,413 74% 953,071
　小売業 326,312 81% 77,759 19% 404,071
　サービス業 214,324 73% 78,873 27% 293,197












本社業種 本社企業 現地法人 本社企業＋現
地法人
金額（百万円） 構成比 金額（百万円） 構成比 金額（百万円）
合　　計 343,125,766 65% 182,242,114 35% 525,367,880
製造業 186,817,280 58% 134,580,096 42% 321,397,376
　食料品 9,628,667 81% 2,224,394 19% 11,853,061
　繊　　維 2,684,298 68% 1,239,396 32% 3,923,694
　木材紙パ 2,764,163 85% 473,355 15% 3,237,518
　化　　学 22,396,238 69% 10,155,264 31% 32,551,502
　石油・石炭 15,807,886 93% 1,215,885 7% 17,023,771
　窯業・土石 2,085,796 60% 1,387,097 40% 3,472,893
　鉄　　鋼 10,497,021 87% 1,589,719 13% 12,086,740
　非鉄金属 6,092,615 68% 2,876,857 32% 8,969,472
　金属製品 3,604,455 83% 717,930 17% 4,322,385
　はん用機械 5,693,774 72% 2,238,176 28% 7,931,950
　生産用機械 6,736,085 60% 4,412,014 40% 11,148,099
　業務用機械 4,876,622 46% 5,626,778 54% 10,503,400
　電気機械 17,471,318 56% 13,806,767 44% 31,278,085
　情報通信機械 18,820,069 54% 15,845,193 46% 34,665,262
　輸送機械 47,036,955 42% 64,270,780 58% 111,307,735
　その他の製造業 10,621,318 62% 6,500,491 38% 17,121,809
非製造業 156,308,486 77% 47,662,018 23% 203,970,504
　農林漁業 113,820 82% 24,805 18% 138,625
　鉱　　業 728,352 86% 121,543 14% 849,895
　建設業 15,354,458 94% 935,162 6% 16,289,620
　情報通信業 10,258,013 93% 756,869 7% 11,014,882
　運輸業 11,920,156 89% 1,436,350 11% 13,356,506
　卸売業 75,489,826 66% 39,650,865 34% 115,140,691
　小売業 10,687,796 79% 2,832,611 21% 13,520,407
　サービス業 10,273,245 87% 1,504,623 13% 11,777,868






















合　　計 10,292,298 − 5,142,373
製造業 7,135,575 − 4,146,447
　食料品 271,432 51% 138,156
　繊　　維 52,476 67% 34,984
　木材紙パ 25,930 38% 9,791
　化　　学 1,036,176 44% 453,023
　石油・石炭 109,849 24% 25,847
　窯業・土石 75,655 66% 50,056
　鉄　　鋼 186,951 32% 59,295
　非鉄金属 76,274 75% 57,448
　金属製品 80,503 55% 44,014
　はん用機械 116,234 55% 63,355
　生産用機械 210,224 44% 91,919
　業務用機械 264,592 72% 190,652
　電気機械 888,074 51% 448,506
　情報通信機械 1,178,535 72% 849,027
　輸送機械 2,164,914 64% 1,375,067
　その他の製造業 397,756 64% 255,306
非製造業 3,156,723 − 995,926
　農林漁業 857 25% 216
　鉱　　業 8,046 35% 2,801
　建設業 191,494 16% 31,430
　情報通信業 595,629 24% 142,159
　運輸業 487,503 33% 162,182
　卸売業 587,252 74% 434,653
　小売業 773,759 19% 148,901
　サービス業 215,648 27% 58,012









合　　計 19,970,125 − 6,238,263
製造業 10,259,308 − 4,195,649
　食料品 693,356 19% 130,118
　繊　　維 134,437 32% 42,465
　木材紙パ 103,196 15% 15,088
　化　　学 1,301,179 31% 405,936
　石油・石炭 261,606 7% 18,685
　窯業・土石 121,686 40% 48,602
　鉄　　鋼 303,290 13% 39,891
　非鉄金属 126,438 32% 40,553
　金属製品 203,503 17% 33,801
　はん用機械 309,674 28% 87,381
　生産用機械 379,908 40% 150,354
　業務用機械 371,507 54% 199,020
　電気機械 991,797 44% 437,799
　情報通信機械 1,256,876 46% 574,507
　輸送機械 2,864,050 58% 1,653,746
　その他の製造業 836,806 38% 317,703
非製造業 11,643,260 − 2,042,614
　農林漁業 2,112 18% 378
　鉱　　業 40,213 14% 5,751
　建設業 664,489 6% 38,147
　情報通信業 792,605 7% 54,462
　運輸業 1,736,331 11% 186,724
　卸売業 4,175,094 34% 1,437,772
　小売業 591,107 21% 123,841
　サービス業 1,178,666 13% 150,575













































overseas	subsidiaries,	eventually	 leading	 to	 income	earned	 from	these	
subsidiaries.	 In	 order	 to	 clarify	 this	 relationship,	 it	 is	 necessary	 to	
understand	the	provision	of	head	office	services	to	their	subsidiaries,	and	
the	receipts	from	the	subsidiaries.	In	this	paper,	we	estimate	the	export	
value	of	headquarters’	services	to	their	overseas	subsidiaries	and	look	for	a	
correlation	between	the	receipts	from	overseas	subsidiaries	and	their	sales.
